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Aziz Nesin çok mu varlıklı bir insan? Tüccar, sanayici, 
holding patronu filan mı? Maiının zekatını mı veriyor? 
Yoksa şirketlerine nitelikli adamlar yetiştirmek için bir­
takım çözümler mi arıyor?
Amacı nedir?
Önce şunu belirleyelim:
Aziz Nesin bir yazar, bir sanatçı... Alphonse Daudet- 
nin"Altın Beyinli Adamlar” ından... Ne yapıyorsa yazıla­
rının, kitaplarının geliriyle yapıyor...
Bir de kişiliğinin bütün özelliklerini belirleyen, yaşam 
biçimine damgasını vuran bir inancı var: Toplumsalcı... 
Yani toplumsal adalete, paylaşmaya, dayanışmaya, 
ama kişiler ya da gruplar arası dayanışmaya inanıyor...
Anamalcı toplumlarda pek hoş karşılanan bir şey de­
ğildir bu tür dayanışma, çünkü çerçevesine alınan kim­
selerin içine bütün çalışanlar, işçiler, emekçiler, ezilen­
ler, yoksullar, işsizler, hani o TV yorumcularının benzer­
siz tanımıyla, ‘‘Birileri gelip bizi sömürseler de karnımız 
doysa, ”  diye bekleşenler de girer...
Kim kime dayanıp yükselecek o kalabalıkta!..
Bir iş olmalı bu işin içinde... İnsan durup dururken bü­
tün gelirini, altın beynini, başkalarının çocuklarını eğit­
meye harcar mı?
Sayın Kenan Evren’in de aklı yatmamış bu tür daya­
nışmaya ki 12 Eylül sonrasında Nesin Vakfı'nı epeyce 
zorlamış.
Bir konuşmasında Aziz Nesin şöyle diyor:
“Evren burasını kapatmak için elinden geleni yaptı. 
Bütün antidemokratik yolları deneyerek... Bir Milli Eği­
tim müfettişi gönderdi, kapatmak niyetiyle. Fakat na­
muslu bir adam çıktı. Yerinde rapor verdi. Evren işten 
çıkardı adamı."
Günümüzde sayıları gittikçe artan birtakım yardım ku­
ruluşları, özellikle Türkiye’yi çağdaşlık yolundan geri 
döndürmek isteyenlerin kurdukları vakıflar, dernekler 
öyle yaptıkları için, insanlar Aziz Nesin’in de kendi çev­
resine topladığı çocukların beynini yıkadığını, onları 
kendisi gibi düşünmeye yönlendirdiğini sanabilirler...
Oysa onun çok okunan bir yazar olduğunu, kitapları­
nın sürekli tükenip yeniden basıldığını, yüz binlerce sa­
tıldığını unutmamak gerekir...
Otuz çocuğu bir araya toplayıp kendisi gibi düşünme­
lerini sağlamaktan hiçbir şey umamaz bir yazar... Böyle 
bir amaç için varını yoğunu ortaya koymak ise son dere­
ce gülünçtür...
Ayrıca Aziz Nesin, kitaplarının ötesinde, kitle iletişim 
araçlarıyla da görüşlerini, önerilerini bütün Türkiye'ye 
duyurabiliyor...
Neyse, Mayıs 1994’te Mehmet Güleryüz'ün soruları­
na verdiği yanıtlardan anlaşıldığına göre şimdiki otuz 
çocuğa, yeni bina bitince, otuz çocuk daha eklenecek. 
Vakıf üst limiti ise seksen çocuk, yirmi görevli, yüz kişi...
Aziz Nesin’in çocuk eğitimi konusundaki düşünceleri 
uygar ülkelerin eğitim kumrularınca da örnek alınacak 
düşünceler.
Öncelikle çocukların ezbercilikten uzak, irdeleyici, 
sorgulayıcı, araştırıcı, dolayısıyla üretici olmaları sağ­
lanmaya çalışılıyor.
Nesin Vakfı’nda geçerli bazı eğitim ilkelerini özetleye­
lim:
Çocuklar yaptıkları kötü şeyler için uyarılır, ama ceza­
landırılmaz. Yasaklara, yasakçılığa sapılmaz.
Yaptıkları güzel işler için de maddi ödül verilmez. Ba­
şarılı olmak onların görevidir. Kutlanmaları, sevinçleri­
nin paylaşılması yeter.
Çocukların yaşamalarına, şımarmalarına, sevgi ara- 
nışlarına engel olunmaz.
İçinde yetiştikleri Türk toplumuna karşı sorumluluk 
duymaları gerektiği anlatılır.
Kendilerini sevmeleri, insan olarak değerlerini bilme­
leri, eksikliklerini giderme yolunda girişken, dışa açık 
olmaları sağlanır.
Nesin Vakfı’nın çocukları, korkusuz, özgüvenli, bağım­
sız, özgün düşünceli, özgür davranışlı, imgelem güçleri, 
düş kurma yetenekleri gelişmiş insanlar olarak yaşama 
atıldıklarında da, sevdikleri işlerde, istekle çalışmalı, 
üretime katkıda bulunmalıdırlar.
Görüldüğü gibi, Aziz Nesin’in amacı, beyin yıkamak fi­
lan değil, tam tersine, çağdaş, uygar, kendi adına düşü­
nebilen, bağımsız, korkusuz, aydın insanların yetişme­
sine katkıda bulunmak...
Eline geçeni bu yolda harcayarak, kendi deyimiyle, ül­
kesine borcunu ödüyor...
Aslında biz Aziz Nesin’le pek anlaşamayız. Yalnız şiir 
beğenilerimiz değil, yayımcılık, dergicilik anlayışlarımız 
da hiç uyuşmaz. Çok değişik yapıda insanlarız.
Demek istediğim, bu bir dostluk yazısı değil... Özveri­
nin doruğuna çıkmış bir insana duyulan saygının açığa 
vurulması...
Nesin Vakfı konusunda onun, en az, aydın sorumlulu­
ğu, hatta öykücülük alanlarındaki kadar başarılı olduğu 
kanısındayım.
Taha Toros Arşivi
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